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Tujuan penelitian Untuk membuktikan ada pengaruh layanan internet banking 
dengan kinerja perusahaan berdasarkan ROA dan ROE. 
Metode penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa laporan 
keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi 
penelitian adalah semua perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 
sampel penelitian bankan tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan regresi 
linier sederhana dan uji t. 
Hasil analisis data dapat diperoleh Layanan Internet Banking berpengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) di di Bursa Efek Indonesia. 
Dibuktikan dengan nilai thitung = 3,278> ttabel = 2,000. Dengan demikian hipotesis 
pertama yang menyatakan Layanan Internet Banking positif dan signifikan 
terhadap Return On Asset (ROA) terbukti kebenarannya. Layanan Internet 
Banking berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) 
di Bursa Efek Indonesia. Dibuktikan dengan nilai thitung = 3,170 > ttabel = 2,000. 
Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Layanan Internet Banking 
positif dan signifikan terhadap Return on Equity (ROE) terbukti kebenarannya. 
 










Research Objectives To prove there is an influence of internet banking services with 
company performance based on ROA and ROE. 
This research method uses secondary data sources in the form of banking financial 
statements listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The study population is all 
banks listed on the Indonesia Stock Exchange with a large sample of research in 
2016-2018. The sampling technique uses purposive sampling method. The analytical 
tool used is simple linear regression and t test. 
The results of data analysis can be obtained by the Internet Banking Service which 
has a positive and significant effect on Return On Assets (ROA) on the Indonesia 
Stock Exchange. Proven by tcount = 3.278> t table = 2,000. Thus the first hypothesis 
stating that the Internet Banking Service is positive and significant towards Return On 
Assets (ROA) is proven true. Internet Banking services have a positive and 
significant effect on Return On Assets (ROA) on the Indonesia Stock Exchange. 
Proven by tcount = 3.170> t table = 2,000. Thus the second hypothesis which states 
that Internet Banking Services is positive and significant towards Return on Equity 
(ROE) is proven true. 
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